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Karakterisasi Lapisan Shellac-Montmorillonite Komposit yang Diplastisasi 
dengan Polietilena Glikol (PEG) Berat Molekul 400 
 
R DICKY AGUNG NUGROHO  
Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,  
Universitas Sebelas Maret  
 
ABSTRAK 
  Penelitian ini mengkaji tentang karakterisasi lapisan shellac-
montmorillonite komposit yang diplastisasi dengan Polietilena glikol (PEG) berat 
molekul 400. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan stabilitas dan 
sifat fisis dari shellac yaitu dengan mengetahui penyebaran montmorillonite 
(MMT) pada shellac dan PEG yang terbentuk, sifat termal, dan sifat perintang air 
dari shellac. Lapisan shellac-MMT komposit yang diplastisasi PEG 400 dibuat 
dengan metode solution casting dengan varian konsentrasi clay 5% , 10% , 20% , 
30% , dan 40% b/b. Sedangkan untuk konsentrasi PEG dibuat konstan yaitu 10% 
b/b. Lapisan PEG-shellac-MMT dikarakterisasi dengan spektroskopi X-Ray 
Diffraction (XRD), Differential Scanning Calorimetry (DSC), dan Water Vapour 
Transmission Rate (WVTR). Data XRD menunjukkan peningkatan nilai d-
spacing MMT di dalam lapisan yang terbentuk dibandingkan MMT murni, ini 
menunjukkan bahwa struktur yang terbentuk dari lapisan merupakan interkalasi 
nanokomposit. Sifat perintang air terhadap lapisan PEG-Shellac-MMT 
menunjukkan peningkatan kumulasi uap air oleh waktu penyimpanan. Stabilitas 
perintang air yang optimal terletak pada konsentrasi MMT 5% b/b di bulan 1 
sebesar 15,60 ± 4,71 gr/m2day. Data DSC menunjukkan Penambahan MMT 10% 
dan 20% b/b dapat meningkatkan stabilitas termal dari lapisan shellac yang 
ditunjukan oleh peningkatan suhu Transition glass (Tg). Lapisan PEG-shellac 
tanpa MMT memiliki nilai Tg sebesar 51,875
o
C sedangkan untuk lapisan yang 
mengandung MMT 10% b/b memiliki nilai Tg sebesar 53,075
o
C dan untuk 








Characterization of Shellac-Montmorillonite Composite Plastisized with 
Polyethylene Glycol (PEG) Molecular Weight 400 
R DICKY AGUNG NUGROHO 
Physics Department, Faculty of Mathematics and Natural Sciences,  
Sebelas Maret University 
 
ABSTRACT 
  This study discusses the characterization of films shellac-montmorillonite 
composite plasticised with polyethylene glycol (PEG) molecular weight 400. The 
aim of this study to improve the stability and physical properties of shellac to find 
out the dispersion montmorillonite (MMT) on shellac and PEG formed, thermal 
properties, and the water barrier properties of shellac. The shellac-MMT 
composite films plasticised PEG 400 were prepared using solution casting method 
with variation concentration clay 5% , 10% , 20% , 30% , and 40% wt. As for the 
concentration of PEG is made constant 10% wt. Film of PEG-shellac-MMT are 
characterized with X-Ray Diffraction (XRD), Differential Scanning Calorimetry 
(DSC) and Water Vapour Transmission Rate (WVTR). XRD data showed an 
increase d-spacing values MMT in films formed than pure MMT, this indicates 
that the structure formed from film is the intercalated nanocomposite. Water 
barrier properties of the films PEG-Shellac-MMT showed increased accumulation 
of water by storage time. Optimal stability of water barrier is the concentration  
MMT 5% wt in month 1 amounted to 15.60 ± 4.71 g/m
2
day. DSC data shows the 
addition of MMT 10% and 20% wt can increase the thermal stability of shellac 
film that is shown by the increase in the temperature glass Transition (Tg). PEG-
shellac films without MMT has a Tg value of 51.875 
o
C while for containing film 
MMT to 10% wt has a Tg value of 53.075 
o
C and containing film MMT to 20% 
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